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Theophil~ 
QUE FAITE.S- JE 
\IOUS ICI CON\l>TE. 
Dt>.NS Lt NOIR? tv\ON ARGt.NT 
VOUS \JO'i£.I, JE 
SUIS TRE s RIC\4£. JE 
P0SS£D£ 10ITT CE QU'ON 
, 
PEUT DESIRER 
... POUR VO\R 
CE· QUE YOUS NE 
POSSEDE2 PAS 
L'ETERNEL DESSEIN 
·---·----
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